











































uridine（20mg/kg, BrdU, Sigma−Aldrich, USA）を安楽死
前に経耳静脈投与した．非脱灰研磨標本には塩基性フク
シン・メチレンブルー重染色を，脱灰標本にはBrdU In−
Situ Detection kit（BD Biosciences, USA）を用いて免疫
組織化学染色を施した．新生骨様組織面積の計測は組織
像の粘膜挙上範囲を頭頂部より5mmの位置で上下に区















Effect of Low Intensity Pulsed Ultrasound Stimulation on
Sinus Augmentation in Rabbits
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